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先発商品名 薬　　価 後発商品名 薬　　価 メ　一　カ　ー
ローモリン 1659／V ミニヘパ注500 1392／V 扶桑
エルシトニン注20S 1434／A エリンダシン注20単位 319／A 扶桑
内服薬
先発商品名 薬　　価 後発商品名 薬　　価 メ　一　カ　ー
アレジオン錠20mg 213．8／錠 アレナピオン錠20mg 87．2／錠 メルクホェイ
シグマート錠5皿9 32．0／錠 ニコランタ錠5皿9 7，5／錠 沢井
プレタール錠50mg ！32．3／錠 プレラジン錠50mg 43．6／錠 大洋薬品
リポバス錠5mg 164．3／錠 リポラM錠5mg 75，3／錠 エルメット・エーザイ
レニベース錠2．5mg 50．4／錠 レニメック錠2．5mg 18．6／錠 沢井
レニベース錠5mg 94．3／錠 レニメック錠5皿9 30．3／錠 沢井
⑤今後の課題
　　今年度から薬局の分包器が新設されます。これにより従来不十分だった部署別薬剤使用分析、およびレセプ
　ト請求額と実際の使用量との付け合せ分析などもできてくると思います。
　　これらかねてよりの懸案事項を改善することにより、より適正な薬剤使用とシステム管理ができるものと確
　信しております。
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